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Lubtaauat-oiminta aujui Turun luotaipiiria•a 1980 aikanL.normaaliati. 
Luotsauaten lukumaara pysyi dellisen vuoden taaolla. Henkilokunnaaaa 
tapahtui normaaleja muu-toks±a elakkewlle aiirtymiaetl'"' johdoata. 
Piir±konttori aiirtyi uusiin toimitiloihin 1.3.1980. 
Luotaien aiirtyeaaa 1.9.1980 kokouaiapalkkaukaeen jouduttiin uudellee 
au nnitt-elemaan piirikonttorin· tyonjakoa ja 1.10.1980 aaa-tiin palkata 
li•aa yksi to±mi•toapulai~ea luotaaualaakuje ka•ittelya vartea ja sa-
moin aaatiin lupa kamreeria palkkaamiaeen vuode aluata. Senaijaan 
lii.ken111rtarkast•jan- virka on- ed-elleen avoin kysymy• .. 
Uudenkaupungi lu-otsiaaemalle a.aatii..n Oulun piiriata "Haiveli11 yhteya-
liikentee ,aamoin- kuin J'i karsia veaeveiatamolta nopea yhteyavene. 
Piirin venekaluato on sensijaan edelleen heikko. Nopeata tarkaatuave-
netta ei olla •~atu- vielakaan. -
Paavaylilla suoritettii tarkaatuamittauk ia ja pieaia parannuksia. 
Raumaa ayvavaylaa rakentnine.n: jatkui .. 
Koeviitoitu•ta jatkettiin edelleen Turku - Uto vaylalla. 
Uuteen viitoituajarjestelmaam aiirtymiata varten jatkettiin auunnitte-
lutoita. Tata varten, piirik-onttoris ~ oli piirtaja koko •yk yu. 
YhteysalualiikenDe eujui ormaalisti. Syksylla tehtiia paatoa Rosala-
luokaa yhteJ11aluks1ta p±dentamilseata. Enaimmaine~r pidennetty alua tu-
lee liikentee en kevailla 1981. Joulukuussa poistettiin li±kenteeati 
Ya '!'iura jo ka tulevasta toiminn ata ei vu-oden loppuun 11e:nneaaa ol tu 
tehty paatosta. Ma Ursus aloitti liikenteen 5.5.80 ja oli liikeateeasa 
vuoden loppuun eaakka kuljettaea 4223,4 tn. laatia. 
III merenaittauaretkikunta sai Nauvon etelaisea yhteysaluareitin mit-
taukset valmiikai. Retkiku ta teki myos tarkiatuamittauksia luotsipii-
rin antam±en ohjeiden mukaan keaaa aikana. 
1.11.1980 vaihtui ap.piiripaallikko. 
Apulaiapiiripaallikko Lara Stadiua 
SISALLYSLUETTELO 
1 Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henk~lokunta, myonnetyt ohjaus-
kirjat ja tapahtuneet muutokset. 
2 Valtion merenkulun turv~laitteiden kayttohenkilokunt~. 
3 Luotsi- ja majakka-asemien kayttokustannukset. 
4 Rakennusten ja satamalaitteiden kunnossapitokustannukset. 
5 Tietoja merenkulun turvalaitteiden uudishankinnoista ja korjaustoista. 
· 6A Merenkulkuhallituksen kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
6B Muiden kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
7 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- kunnossapito- ja kaytto-
kustannukset. 
8 Loistojen tarkastukset. 
9 Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
10 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
11 Viitat, merimerkit ja -niiden kustannukset. 
12 Uudelleen aeetetut ja korjatut viitat. 
13 Selostus Tiylien jaiolosuhteista ja viitoituksista seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta. 
14 Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
15 va;rlat;rot. 
16 Luotsaukset, luotsausmatkat seka luotsien matka- ja paivarahat. 
17 Turun merenkulkupiirissa tietoon tulleet merionnettomuudet. 
18 Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset. 
19 Luotsiasemien ja Teneide~ radio- ja tutkalaitteet seka kaikuluotaimet. 
20 Yhteyealusten radio- ja navigointilaitteet. 
21 Yhteysalusten tulot. 
22 Yhteysalusten menot. 
23 Luotsiasemien ja luotsipiirikonttorin puhelin- ja toimistokulut. 
24 Kirjeenvaihto. 
25 Tarkastusmatkapaivat. 
26 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
27 Keskeneraieet asiat. 
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1. Luotsiasemat ja- v artiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 1980 
Henkilokunta Patevyys . Ohjauskir jat 
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1 1 
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2 2 1 1 
1 3 1 1 6 4 1 3 1 1 
Paraistenportti 1 11 3 1 16 12 9 3 1 2 2 
14 8 4 1 1 Turku 1 11 1 1 12 1 
Naantali 1 6 - 1 8 7 7 -
Lohm 1 17 4 1 22 18 16 2 - 1 3 1 
uto 1 15 6 1 ~ 24 16 9 1 6 1 4 1 x Taylamiee 
Houtskar 1 5 2 1 9 6 6 - - 1 1 1 
KustaTi 1 11 3 1 16 12 11 - 1 1 2 1 
Uueikaupunki 1 11 6 1 19 12 9 
-
3 4 2 1 
Rauma 1 11 6 2 20 12 8 1 3 5 1 
11 102 32 11 156 113 85 4 24 2 11 8 12 8 
. .. 
-- -
luotsivanh . 9 2 
luotseja 76 4 22 
2 11 8 12 
kutt.hoit. 
85 4 24 
yhteensa 
2 Valtion merenkulun turyalaitteiden kayttohenk1lokunta 
Henkilokunta yhteenaa 
- radiomajakkameat~~ta 
-- majakkamestarei ta 
-- ···radiomajakkaTartijoita 
majakkaTartijoita 
- loiatonhoitajia 
- vaylanhoitajia 
36 
3 
5 
28 
1 
henkea 
,, 
" 
" 
" 
Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitya 3 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokaet henkilokunnaaea: 
radiomajakkavartija Peter Danielaaon siirtynyt Lohmin luotsiaseman kutte-
rinhoitajaksi. 
va;ylanhoitaja Keijo Jalonen 
uuai vaylanhoitaja Stefan Lehtinen 
loiatonhoitaja 
uudet loiatonhoi-
tajat: 
Lara Isakason 
Nils Ekebom 
Dan Ekebom 
Eija Ekebom 
Tero Jalonen 
Karl E. Jansson 
Leo Martenaaon 
Mikko Rajala 
Ole Wihlman 
siirt;yn;yt Uton radiomajakkavarti-
jakai. 
siirtyn;yt elakkeelle 
" " 
Loistonhoitajien liaaye johtuu Talaiatuille poijuille ja reunamerkeille 
palkatuista loistonhoitajista. 
Aaema Vuokrs. 
·Kemionkanava 
Jungf'rusund 
Paraistenportti 
Turku 8173,-
Naantali 351,-
Lohm 
Uto la 
-
Houtskar 500,-
Kustavi 
Uusikaupunki 14786,-
Rauma 4200,-
Uton rm. 
Isokarin rm. 
Kylmapihlajan rm. 
Lp.konttori 87683,-
Muut kohteet 2108,-
Yhteensa 117801,-
Luot~- ja majakka-asemien kayttokustantllset v. 1980 
Lammitys Valaistus Vesi Puhtaana-
(polttoaineet) (aahkolaakut, pi to 
osa lammityks. 
2723,- 717,- 108,-
5973,- 1571,- 1581,-
1111,- 2510,-
196,- 1102,-
12405,- 14023,- 4091,~ 
50125,- 4838,-
9278,- 1627,-
20452,- 4999,- 8910,- 3102,-
28919,- 2772,- 294,- 6287,-
28711,- 851,- 2818,-
886,-
4030,- 7833,-
1132,-
149308,- 40680,- 9204,- 36783,-
Polttoaine 1,232,-/1000 lt. 
Muut 
369,-
1743,-
909,-
223,-
4030,-
2769,-
1467,-
4502,-
4071,-
1868,-
1044,-
855,-
8323,-
5696,-
37869,-
Yhteensa 
-
3917,-
10868,-
12703,-
1872,-
34549,-
57732,-
12872,-
41965,-
57129,-
38448,-
-
1044,-
1741,-
107869,-
8936,-
391645,-
><.. 
\ 
~v e 1 (eM 
I 
4 Rakennusten ja satamalaitteiden kunnossapitokustannukset v. 1980 
Luotsi- tai 
majakka-asema 
Kemionkanava 
Jungtrusund 
Paraistenportti 
Turku 
Naantali 
Lohm 
Uto la 
Houtskar 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Uto rm. 
Isokarin rm. 
Kylmapihlajan rm. 
Kustannukset 
Kustannusten laatu yhteensa 
Vesikaton ja savupiipun ·pellitys, 
luotsiaseman ulkomaalaus, laiturin paa-
lutus ja kannen uusiminen, ruoppaus 
ja viittavaraston perustan tasaus. 13253,97 
Sahkolaitteiden korjaus. 350,45 
Slipin korjaus, varaston laiturin korjaus. 3840,15 
Luotsiaseman muutostyo ja aseman perus-
korjaus. (Turun ja Naantalin yhdistyminen) 28348,15 
Tievalojen, vesijohdon, keittion ja ran-
tavaraston korjaukset, liesi- ja pakastin-
kaappien asennus, talvilaiturin teko, paa-
laiturin paatyosan korjaus, asuntoparakin 
kunnostus kutterinhoitajille seka sen kaa-
sutus ja aahkoistys. 
Kaiteiden asennus ulkoportaisiin, kivima-
kasiinin katon pikeys. 
Kiukaan ja sahkojen korjaus, vesikaton pi-
keys. 
Lampiman suojan teko lumikiitajalle ja sen 
sahkoistys, oljypolttiom korjaus ja koko 
luotsiaseman korjaussuunnitelman teko. 
Keittiolieden korjaus, sa~n lauteiden 
korjaus, palotarkastuksen vaatimat tyot 
saunassa ja kattilahuoneessa seka majakka-
henkilokunnan asuinrakennuksessa. 
Rahtia 
Henkilokunnan asuinrakennuksen kattotikkaat 
34341,89 
5793,17 
1070,60 
4089,98 
1815,25 
Lyperto Saunan pystytys ja luotsias. sahkoliitannat 10280,15 
3156,20 
25246,27 
Yhteensa 156353,99 
Luotsipiirikontt. Sahkotoita, nimikilpia. 
Rauman pooki Kunnostus ja maalaus 
(Santakari) 
=================~ 
5 Tietoja merenkulun turvalaitteiden uudishankinnoista ja 
korjaustoiata v. 1980 
Radiomajakat 
Uton radiomajakka/voima-aaema 
- uusittu voimakoneiden lammonvaihdin 
- peruakorjattu voimakone nro 1 
Lois tot 
- peruakorjattu: Galtarna, Idskarskobb ja Rangakar. 
- ·sahkoistystyo saatettu loppuun, muutettu sahkoloistoikai: Stor Melo, 
Getudden, Sor~o, Branten, Purha ylempi, Lemlahti alempi ja ylempi. 
- sahkoistetty: Tagerholm alempi ja ylempi, Tarngrund, Lohm ylempi, 
Halstasnas, Strandbyhall, Lydarudd ylempi, Seili alempi ja ylempi; 
tyot kesken, kayttoonotto 1981. 
- rakennettu uudet linjaloistot: Kummelbergen alempi ja ylempi. 
- Pervittenakarin sektoriloiaton tilalle rakennettu linjaloisto ja 
Aggskar ylemman purjehdusmerkin tilalle rakennettu uusi linjaloisto . 
- uusittu linjaloistojen pintamateriaali: Laatiskeri alempi ja ylempi, 
. Korsholm alempi ja ylempi, Traskholm alempi ja ylempi,Norrskata alem-
pi ja ylempi, Rakari alempi ja ylempi, Kaita alempi, Krakholm ylempi, 
Jarvsor alempi ja ylempi, Tammennokka alempi, Hagaudden ylempi, Rat-
grund alempi, Iso Tammenkanto ylempi, Kaskisgrundet alempi ja ylempi, 
Linsor alempi ja ylempi, Laupunen alempi ja ylempi. 
Purjehdusmerkit 
- peruskorjattu: Santakarin pooki (Rannalla) 
- uusittu linjataulut: Kruunumaa ylempi, Piparudd ylempi, Vaha Angela 
alempi ja ylempi. 
- uusittu linjataulujen pintamateriaali: Piparudd alempi, Flato alempi 
ja ylempi, Ekhol~klobb alempi ja ylempi. 
Nl(f+:n . J.r A-
v t-- r ,· b tJ us 'lA rv 'A .vt. c 6A~ xifixan merenkulun turvalaitteet 1980 
r----.----.-----,----------------------------
Turvalaite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) ··-----
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Linjaloistoja yht . .. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
___ 11 --- - 11 - valolla 
Jaapoijuja 
--
11 
-- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
---
11 
--- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
Muita Tiittapoijuja 
:QS 
~0 
:QSOO 
:CIS • 
SC\J 
:s~ 
~ . 
:s~ 
Htl\ 
3 
3 
146 
124 
10 
12 
221 
173 
30 
18 
87 
1 
60 
50 
626 
36 
5 
17 
1137 
20 
70 
602 
445 
9 
3 
2 
4 
4 
8 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
29 
12 
2 
10 
6 
6 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
5 
29 
10 
4 
6 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: kts. liite 
Huomautuksia 
Taulu 6A. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset 
Lieatty sektoriloistoja _ 
kaasulla: Purha (3278), Pervittenekar alempi - (4169), Branten (4205), 
Stor .Melo (4123), Getudden (4141) ja Sorpo (4149). 
Lieatty sektoriloietoja 
verkolla: Branten (4204), Stor Melo (412.3), Getudden (4141) ja 
Sorpo (4149). 
Foistettu sektoriloisto 
paristolla: Isokari lantinen (2201). 
Lisatty linjaloistoja 
kaaeulla: Purha alempi (3278), Peryittenskar alempi (4169) ja Pervitten-
skar ylempi ( 4170). 
Poietettu linj~loistoja 
kaasulla: Lemlahti alempi (4170) ja Lemlahti ylempi (4198). 
Lisatty linjaloistoja 
Yerkolia: Purha yleapi (3279), Lemlahti alempi (4197) ja Lemlahti 
ylempi (4198). 
Lisatty linjaloistoja . 
paristolla: Kummelbergen alempi (3513) ja Kummelbergen ylempi (3514). 
Poistettu Rostholmin tilapainen loisto. 
Lisatty yalopoiju: Outomatala (toistaiseksi). 
Lisatt1 jaapoiju: Royska (103). 
Poistettu jaapoijuja: Hylkkarta III (070) ja Hylkikari (073). 
Lisatty Yalojaapoiju: Nykummelgrund (4152). 
Poistettu purjehduemerkkeja: Kemionkanava alempi, Kemionkanava ylempi, 
Kemionvirta, Taalintehtaan pohj. alempi, 
Taalintehtaan pohj. ylempi. 
Seuraavat tutkaheijastintangot 
muutettu reunamerkeiksi: Perkalanlahti, Dram, KJrklieholm, Grissleklobb, 
Masgrund, Enekar, Jamnholm, Vaster holm, Harklot, I 
Salmis, Xpplo, .Misskar, Traskholm, Bockholm, 
.Kalvholm, Sordo, Tarpana, Salavainen, Katava-
kari, Kopparholm, Lotsskar, Orgaso, Entallskar, 
Bjorkklobben, Kvarnholm, Furuholm, Vano, Tjutorn 
ja Tunnhamn. 
Lisatty viittoja: Kappalholmen, Lenholm, Banholm, Aspo, Trutklapp, Osskar 
Hogharun, Ormskar, Uton laituri, Xngholm 3, Tuorekari 
lantinen. 
Poistettu viittoja: Lohikari, Onninmatala, Martinkari, Piippuvuori, 
Kyrkogaregrund, Gloholm, Ominainen, Kumpulakar\ 1 
MustakiYi ja LiianuksenkiYi. 
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6 B • ~ kustantamat merenkulun turvalai tteet 1980 
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M ajakoita yht. - - -
-
kaasu 
- - -
-
verkko 
- - -
-
paris to - - -
-
(muu) 
- - -
Sektoriloistoja yht. 11 
- -
-
kaasu 1 
- -
-
verkko 10 
- -
-
paris to 
- - -
- (muu) - - -
Linjaloistoja yht . 56 
- -
-kaasu 4~ - -
-
verkko - -
aristo 8 - -
- (n:uu) - - -
p 
K alastusloistoja yht. 11 
- -
Viittoja yht. 185 45 
-
Tavallisia poijuja 
- - -
-- " -- -"-
valoll a 
- -
Jaapoijuja 11 2 
-
-- " --
valolla 14 2 
-
Purjehdusmerkkeja 62 4 . -
uita M yht. - - -
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Uudet Tiitat: Salo 1, Salo 2, Salo 3, Salo 4, Salo 5, Salo 6, Pikisaari , 
~rola, Kivikari 1, Lansilaituri, VeneTeistamo 1, VeneTeista-
ao 2, Veneveietamo 3, Yeneveistamo 4, Laitsaari 2, Laiteaa• 
ri 3 seka Eurajoen salmen Taylan 29 uutta viittaa. 
Uudetjaapoijut: Aura 10 ja Aura 11. 
Uudet Talojaapoijut: Aura 8 ja Hakuni. 
Uudet purjehdusmerkit: Iso Susikari aleapi, Iso Susikari ~lempi, Marjakarin-
nokka alempi ja Marjakarinnokka yleapi. 
Taulu 7 Johtoloietojen ja valopoijujen rakentamis•, 
kunnossapito- "ja kayttokustannukset v. 1980 
Kustannukset MK 
Loistot ja me-ri11erkit 
- puutaTara 
- Parawell - -taululeTyt 
- terasmateriaalit 
- maalit 
- Talolaitteet 
- tyokalut 
- kuljetukeet 
- ulkopuoliset tyot 
- muut kuetannukset 
Eri-lliskohteet 
Linjataulujen pintamateriaalin Taihto: 
- Kaekiegrund yl. ja al., 
Rakari yl. ja al., 
Rakholm yl. ja al. ja 
Kaita al. 
- Tammennokka yl. ja al., 
Iso Tammenkanto yl. ja al. 
- £outskar - Laupunen 
- Norrskatan yl. ja al. 
- Lindsor yl .a al. 
- JarTsar yl. ja al. 
- linjaTalot, Vana 
- purjehdusmerkkien inTentaario 
Korjaukset: 
- Idekarekobb 
- J urmonki Ti 
- Calten 
- Gyltudden 
- Santakari 
Siirto 
36197,-
52255,-
11891,-
7077,-
59,-
11340,-
4165,-
14775·,-
29194,-
13755,-
12506,-
11929,-
4248,-
6299,-
5806,-
1516,-
36746,-
5127,-
4779,-
10478,-
9313,-
21665.-
166953,-
144167,-
311120,-
Kuetannukeet 
Siirto 
Poi jut 
- Talolaitteet 
- -teras11at-eriaalit 
- -maa.lit 
- pintaka-si·t telyt 
- kulje-t.uks-et ja siirrot 
- ·huolt-otikkaat 
- ·pari-stokotelot 
- jaapoijun -~eruskorjaus 
- ·paristokotelot' ja varikalvot 
- muut kustannukset 
Kaasu 
- taytijt 
huollot ja tarkastukset 
- kuljetukset 
Sahko 
.. 4185,-
527,-
726,-
344,-
2420,-
3190,-
5400,-
-5021,-
2458,-
2831,-
174946,-
85865,-
25751,-
Ihteenea 
MK 
311120,-
27102,-
8546,-
633330,-
===================c~ 
Taulu 8. Loistojen tarkastukset v 1980 
Va Seili on suorittanut kaasutuksien ja kunnostuetoiden yhteydessa 
tarkastuksia samoin kuin loistojenhoitajat, ja ovat raportoineet 
niista luotsipiirikonttoriin. Majakkateknikko on vuoden aikana 
suorittanut tarkastuksia huoltomatkojen yhteydessa • 
. samoin piiripaallikko ja ·apul. piiripaallikko oYat euorittaneet 
turvalaitetarkaetuksia piirin veneilla ja Va Seililla vaylien ja 
luotsiasemien tarkaetuksien yhteydessa. Paivamaarat ilmenevat 
kunkin henkilon paivakirjoista. 
Taulu 9 Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukaet v. 1980 
Asema 
.Ut6n rm. 
Isokarin rm. 
Kustannukset 
Polttooljya 
Petrolia 
Voiteluoljya 
Yaseliinia 
Pakkasnestetta 
Korjaukset ym. 
Polttooljya 
Bensiiniii 
Yoiteluoljyii 
Korjaukset ym. 
Kylmapihlajan rm. Polttooljyii 
Petrolia 
Bensiinia 
Voiteluoljya 
Korjaukset ym. 
126500 lt~ 
1200 " 
1720 kg. J 
5 .. 
200 lt. 
19600 lt.\. 
135 .. 
822 kg.! 
20650 lt~ 
260 " \ 
330 .. f 
360 kg. 
153525,-
41700,-
25603,-
7508,-
26112,-
5377,-
Yhteensa 
MK 
195225,-
33111,-
31489,-
259825,-
====================a 
• • 
10 Tietoja ' merkinantoasemien toiminnasta v. 1981 
A. Radiomajakat 
Majakka Voimakoneiden Radiomajakan Kaasuoljyn Lois to valaissut kayttotunni t kayttotunnit kulutus ltr. vuoden aikana 
uto 17 402 365x24 h.= 8 760 126 500 
Au tom. ohjaus 
Isokari 10 615 
- " -
19 600 Ei kirjattu 
Kylmapihlaja 8 784 
- " -
20 650 
~ 
B. Sumumerkkiasemat 
Majakka Viheltimien kayttotunnit Huomautukset 
Uto Poistettu 
Isokari aikaisempina 
Kylmapihlaja I vuosi~a 
11 Viitat, metlberkit ja niiden kustannukset • 
Vii tat Merimerkit (Valaisemattomat) 
• 
• ~ I 
• 
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..-4 ~ ~ :aS ..., ., ..... ., ~ :Sr ..... Asema ~ ..... aS 10..-t ..., Kuetannukset t.Q .!11: ~ .!11: • Kustannukset 10 ., ., Ill .......... .s:: .!11: • :s :Sr .!11: X til Cll Cll ~ ..... ...... ~ ::0::: ...:II(\ >t 
Kemionkanava - - 7 40 47 9 5 - 31 8 
Junt;!rusund - - 96 26 122 4 3 7 111 6 
Paraistenportti 
- -
69 31 100 28 
- 13 52 16 
Turku - - 53 29 82 63 1 6 61 15 
Naantali - - 9 57 66 4 - 1 41 -
Lohm - - 97 53 150 - - 19 78 -
uto 3 33 7 18 61 - - 12 25 -
Houtskar 
-
4 43 46 93 
- -
8 49 
-
Kustavi 
-
2 105 101 208 1 
-
8 129 
-
Uusikaupunki 4 6 76 36 122 13 
-
28 71 
-
Rauma 13 25 40 ·a 86 63 
-
8 31 17 
Yhteensa 20 70 602 445 1137 189913,- 185 9 110 679 337072,- 62 
' 
Taulu 12 Oudelleen asetetut ja korjatut viitat 1980 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 14 viittaa 
seka korjaamaan 10 viittaa. Arvioidut kustannukset 4500 markkaa. 
e 
Asema 
Ke11it>nkanava 
Jun!frusund 
Taulu 13 Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksista 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 1980 
Vaylat Viitoitue Laivaliikenne 
avau- jaa- aloitet- lopetet-
alkoi ptii:ittyi tuivat tyivat tiin tiin 
25.04.80 31.12.80 08.05.80 02.06.80 04.01.80 21.12.80 
22.04.80 26.01.80 05.05.80 09.05.80 01.01.80 31.12.80 
Paraistenportti 22.04.80 20.01.80 0?.05.80 12.05.80 01.01.80 31.12.80 
Turku 22.04.80 28.01.80 02.05.80 12.05.80 01.01.80 32.12.80 
Naantali 22.04.80 24.01.80 06.05.80 08.05.80 01.01.80 31.12.80 
Lohll 15.04.80 24.01.80 08.05.80 25.05.80 01.01.80 31.12.80 
Ut<S ·15.04.80 26.01.80 02.05.80 21.05.80 01.01.80 31.12.80 
Houtskir 24.04.80 28.01.80 05.05.80 08.05.80 01.01.80 31.12.80 
Kustavi 24.04.80 20.01.80 02.05.80 08.05.80 01.01.80 31.12.80 
Uusikaupunki 25.04.80 20.01.80 01.05.80 17.05.80 01.01.80 31.12.80 
Rauma 30.04.80 20.01.80 05.05.80 28.05.80 02.01.80 31.12.80 
Jun!frueund suljettu 
Hangon vayla suljettu 25.1 - 16.4.80 
14 Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1980 
Lois tot Poi jut < S»: 
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Vaylan nimi ja syvyys ct ct m 
"" "" 
-
Rauma - Meri 8,5/7,3 1 11 5 5 2 12,5 
Kuuskajaskarin vayla 5,5 m 6 1,2 
Valimatala - Laitakari 5,5 m 2,4 
Kajakulma - Lyokki 9,0 m 6 8,8 
Lyokki - Sammo - llatu 9,0 m 12 15,3 
Isokari - Kemira 10,0 m 1 18 ~9 15,1 
Kemira - Janhua 5,0 m 4 1,2 
Viisastenkari-Urpoinen-Hepokari 7,0 m 6 2 2 4,C 
Korra-Blekungen-Iaokari 9,0 m 4 9,0 
Blekungen-Lyperto 5,5 m 3 4,2 
Iaokari-Loyakar 10,0 m 41 4 44,0 
Kruunumaa - Kaasluoto 7,3 m 3 4,9 
Hepokari - Ominainen 7,3 m 1 1.5 
Inion yhteyaalusvayla 2,4 m 10 5,1 
Vayla Vuosnaisiin 5,0 m 2 1,6 
snobadan - Kivimo 3,0 Ill 3 7,0 
Skarpskar- Snob a dan - Badan 5,8 m 4 27,0 
Gloskar - Noto 5,5 m 2 2,4 
Kalkskarakobb - Rodskar 4,9 m 8,2 
Kihti - Loyskar 9,0 m 14 22,5 
Purha - Loyskar 9,0 m 5 1 ?,0 
Bokulla- Kalkskarskobb 7,3 m 4 13,2 
Keitaor - Galtby - Otlot 4,5 m 6 4 3,8 
Loyskar - Norrskata 6,1/4,3 2 1,3 
Houtskari - Korppoo lauttavayla 4,5 4 2 3,7 
Uto - Rajakari (Innamon et.puoli) 10,0 1 63 6 52,5 
Siirto 3 · ~26 21 ~7 2 279,4 
14 Valaietut vaylat ja niiden pituudet v. 1980 
~oistot Poijut 
< Sll: 
~ 
..... 
3: < foCI < to< Sll: IU Ill 1'\ Sll 1'\ Sl:' 
w. ..... Ol ..... 01 '0 
~ c1' ..... c1' ..... P\'0 .,:.. c1' ..... c1' ..... 
Sll 0 ~ 0 ~ c1' 
c1' ~ ..... t:J ..... ~ 
~aylan nimi ja Dl Dl ~ syvyys (t ct 02 
c1' c1' 
. 
~ ... I 
s irto 3 226 21 37 2 279,4 
Uton sa taman vayla 8,0/4,0 3 1 ,o 
Uton sa taman vayla 3,0 m 1 1,6 
Noto-Aspo-Bjorko-Grisselharun 3,0 m 5 12,0 
Uto-Rajakari (Innamon pohj.puoli) 10,0 m 12 17,5 
Korvet - Vattkast 8,0 m 8 3,7 
Rajakati- Turku 10,0 m 7 7 1 10 5,2 
Naantali - Rajakari 10,0 m 4 3 4 5,3 
Naantalin oljysataman tulov. 10,0 m 3 1 0,7 
Naviren telakkavayla 6,9 m 2 0,8 
Kaskinen- Pansio 9,0 m 3 5 2 2,8 
Pernon telakkavayla 7,0 m 4 1 1,1 
Orhisaari - Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto - Jarngrynnan 7,3/6,1 30 6 32,0 
Rosalan sisaantulo 2,4 m 2 1,9 
Hiittisten sisaantulo 2,4 m 2 1 ,o 
Attu - Parainen 6,7 m 11 10 2 1 7,0 
Uto - Hanko (piirin raja) 9,0 m 45 41,3 
Stubbkal ~ Ramso 7,3 m 1 6,5 
Salon sisiiiintulo 2,9/1,9 4 _2,0 
Loistot jotka eiviit ole vaylan 
varrella 10 21 
Yhteensa 3 370 78 53 16 425,3 
15 vaylatyot 
1. Turun ja Vaasan luotsipiirlen rajaa siirretty Eurajoensalmen vaylan 
pohjoispuolelle. 
2. Vahvistettu Eurajoensalmen vayla (yks.) 6,5 m. 
3. Rauman syvavaylan ruoppaus- ja turvalaitetyot jatkuvat. 
4. Turku-Tukholman vaylaiHi Lovskar-Seilinriutta suoritettu ruoppauksia 
ja poistettu kaksi viittaa. 
5. Esitetty ·vahvistettaviksi Houtskarissa yhteysalusten reittialueen 
2,4 m. vaylaosat: 
- Harklotin sisaantulo 
- Sovdeholmin " 
- lpplon " 
6. Vahvistettu 3,0 m. yhteysalusvayla Noto-Aspo-Bjorko-Grisselharun. 
7• Rakennettu piirin tyona 12 kpl. reunamerkki- ja tutkamastoja Nauvon 
et. yht.alusvaylalle. 
8. Esitetty vahvistettavaksi Nauvon et. yhteysalusvayla 2.4 m. kulku-
syvyiseksi. 
9· Esitetty vahvistettavaksi Nauvon pohj. yhteysalusvayla 2,4 m. kuJ -
kusyvyiseksi. 
10. Vahvistettu Salon kaupungin vaylaosa Vuohensaari-Lammassaari 1,9 m. 
kulkusyvyiseksi. 
: 
-
Luotsie.sema 
:'1 
Kemionkanava 
Jungfrusund 
Parainen 
Turku 
raantali 
Lohm 
Uti:S 
Houtskari 
Kustavi 
Rauma 
; - ; 
~: e. 
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I '12 
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! Luotsausten 
! 
luku.rnaara 
l I 
yht. luotsia 
kpl. K:ohden 
! I 
J 
I 
67 34 ! 
' 
' 
' 
"125 3"1 ; 
I j106'1 88 I 
i -'1050 88 
4 7 8 68 
:263"1 "146 
: '1629 102 
266 Lj4 
: "1306 "109 
; '100? f3L!-
: "1573 13'1 
1"1"188 
' 
99 
.... ..... - ~ -! : ';,;. .... . ~ · . { : -
--10 30 ,_. __ -
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Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
pi tw.;_s 
' I 
I 
yht. luotsia 100 % Cv I~~
mpk.· kohden .. ! 
j 
I 
I 
i 
I 
"1594 797 '1 "18 "1 4 ,·00 I I 3358 839 , 5 3'1778 , 00 I 
I 
30938 2578 , 17 300302 , 00 J ! 
I 
3"1L~78 2623 , "17 28'1803 ' 00 I 
I 
'1424 20 '1 "1 5 I 35 I 7597 ' 70 I 
70655 I 3925 . 281 660953 , 00 l 
4"1286 l 2580 1 381' 39LL36"1 1 00 : 
8952 "1492 7:S874 ' 00 ! 
36058 3004 , 83 3328 29 , 00 i 
208'7;? ! '17~0, ~3. 227822 . 00 
1 '13734 1'144 , 501 229383 , 00
1 
i 273"160 24"17 ' 35! 2720890 ' 70 i 
! 
I 
I 
! 
I 
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I 
I 
7Cl ·I i 
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i 
I 
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·i6 . Luotsa~"'set 1 lu~+-~"·'sl1!e"!:. l~at ja lu ots.:;.e~l !!latka-j a pa i va raha t v. :1980 
otsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen I 
I ksut luotsia tka- jal 
kohden ivaraha 
I 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva- I 
tan..."lukset kohden raha 
617 , 80 .308 ' 90 9600 , 60 6 ,02 1~351 ,-
1383 , 60 345 , 90 6916 ,- 2 , 06 28575 , 25 
13927 ' 60 1160 , 63 72764, 29 2 , 35 11-2713 , 50 
23094 ,80 1924 , 57 70095 ,85 2 , 23 120507 ,-
17855 , 14 2550 , 73 31693 , 78 2 , 22 62333 , 10 
66417 , 30 3689 , 85 170255, 50 2 , 41 236868 , 25 
37112 , 60 2319 , 54 91572 , 50 2 , 22 165096 , 50 
9379 , 20 234i.j., 80 12295 , 40 1 , 37 33924 ,-
"27649,30 2304 , 11 79241 , 68 2 , 20 130750 ' 50 
}0'7057_, so 
--
114062 
1125239 , 10 
4 luotsia ) 
c 
"Q) 
!:! c 
·.-! {/) I (!){/) 
:m 
-
I c ;:: ,...J § {1j I ·...-! ct! \ I) I (1) t l) 
·.-I .J.J . c .J.J I - . U) 0 I •.-I 0 
a ;::s i ·.-I ;::s r-1 > r-1 
4 . 1 21 . 1 
1 . 1 31 . 1 
1 . 1 31 . 1 
1 . 1 I 31 . 1 
1 . 1 31 . 1 
1 . 1 31 . 1 
1. 1 31 . 1 
1. 1 30 . 1 
1. 1 31 . 1 
1 . 1 )1 . 1 
. ·--
2 . 1 1 . 12 
I I c 
. ...----
Onnettomuus 
Aika Paiklca 
1. 1. 6o0 o4;75 P, 
20° 50;5 I 
12. 1. 590° 53;5 P, 19 ' 57;2 .I 
' 0 22. 1. n. 0 61 3s;oo P, 21 20;3 I 
28. 1. 58~ 55;oo P, 
20 4o;oo I 
30. 1. 60° ·42;47 P, 21~ 01;23 I 
4. 2. Reposaaren ka-
lasatama 
8. 2. Oskarshamnin 
satama 
11. 2. ~~rseillen la-
helUi 
22. 2. Maariar1haminan 
L-satama 
23. 2. Isokarin luona 
' 18. 3. 60° 25;3 P, 
22° 1o;oo I 
I 10. 5. 59° 43;6 P, 
19° 11;2 I 
20. 5. 60° 38;8 P, 
21° 1o;oo I 
31. 5. 60° 09;3 P, 
21° 5o;a I 
12. 6. 60° o4;75 P, 
20° 26;6 I 
Alus Kansal-
lisuus 
t·1s Turel- suom. 
la 
f.1s Ferro suom. 
Mt Tiira suom. 
Nt Oljaren suom. 
Jm Murtaja suom. 
Ka Althea suom. 
SF 101 . .. 
I\1s Kraft suom. 
Ht Pegny suom. 
Ka \'lest-
·1urun meren.:.{u_u~up2..:.. ;-.:. ss2 -::.ietoon 
I 
Koti- Lahto- ~·Iaar~a- Lasti ' 
paikka paikka paikka 
Tu1cholrna Natlcust. Maar ian- Ttirku 
ham ina 
Parainen Tukholma Hw~ina 
ja autojal 
Hinaaja 
Naantali Naantali Tahko-
luoto 
Pori Gdynia Turku 
Helsinki Rauman 
edusta 
U:gin 
edusta 
Pori 
'furku 
Oli sa,massa 
Oli satama-
alueella 
Ras1cas-
oljy 
Paino last 
Jaanmur-
taja 
--
Hinaaja 
Maarian- Ei tied. Ei tied. Raal{a-
hamina oljy 
klint SF 6~9 suom. Foglo Oli satamassa 
Avustusteht2.-
vissa 
Jm Varma 
Hs Fart 
Ns Snipan 
(huviai.) 
Ms Kraft 
!>1s Meri-
kotka 
Ht Tankos 
suom. Helsinki 
suom. Turku 
Jaanmur-
taja 
\·Tartsila ~·Tartsil2. Hinaaja 
Turku Perno 
suom. Naantali Turku I'Jynas- Urheili-joita 
suom. Turku 
suom. Turku 
suom. Turku 
hamn 
Uusikau- Hanko 
punki 
Nato Turku 
f·1aarian- Naantali 
ham ina 
Hinaaja 
e 
i''la tkusta-jia 
I 12. 5. Brynassundetin f·~s Tiira 
salmi 
suom. Parainen Vano Pjukala r·-i:a tlwsta-jia 
, 20. 6. 600° 12;6 P, 21 29;oo I 
Hs Heptu-
nus 
1. 7. Strornman kanava I·1s Kaipaa 
6. 7. Tul,.holman saa-
r is to 
l·Is Isgard 
suom. Turku Korppoo Hout-
skar 
Partiol. 
alus 
suom. Kotka Eathil- Hinaaja 
dedal 
suom. Haarian- Parainen Karls- 1-iake 
hamina har~ 
t~lle~t ~eri onnettoQuudet v. 1980. 
Onnettomuuden 
_., 
Vahinlw ~----------------------------------------------------------4---------r-~---------- ! 1 Laatu Ilmoitettu syy 
Naismatkustaja hyppasi yli · -"Ei . tiedossa 
laidan 
Hinauksessa ollut ruoppaa-ja upposi 
Pohjakosl{etus 
Konevika 
Karilleajo 
Tu1Ppalo mi~histotiloissa 
Tormasi laituriin 
Puolimatruusi puukotettiin 
l{uoliaaksi 
·Tulipalo 
Karilleajo 
L-saks. rr.s Sundern torma-
si kylkeen jaauomassa 
Karilleajo 
'Karj leajo 
Pohj akosl{etus 
Ajelehtiminen rantaan 
Yhteenajo soutuveneen kans-
sa, jossa ollut nainen 
loukl{aantui 
Karilleajo 
Hinattava proomu r:Iursu tor-
masi ohjediktalbiin 
Pohjakosketus 
Tayttyi v-edeila,' · kaatui ja 
upposi ~ Ruoppaaja 
Sijainnin vaara arviointi 
Lohiverkko tarttui potku-
riin 
Loistojen . vaara arviointi 
Oljykamiina 
Jaaolosuhteet 
Laituri 
Juopottelu 
Oikosulku.lammityslaitteessa 
Huono nakyvyys 
Jaaolosuhteet 
Sundern 
Navigointivirhe 
Virhearviointi 
Pontt. Levator 
Sumu 
Ankkuri ei pitanyt 
f-1olempien varomattornuus 
Soutuvene · 
Paallikon kokemattomuus, au-
ringon haikaisysta joh~unut 
ohjailuvirhe · · 
Huono paikallistQ~temus 
Diktalbi 
Sumu 
~ ~ .~ ,.6 :>, , a ("j 0 ·~ l 
> .!G :d .!G .!G ~ +-' .!G +-' i 
s::: ..s::: c 1'4 c rl ~ .,...; •rl 0 
.,.; .,.; ::'J (l) QJ (!) :>, ~ Ql r-i ;j ' 
~..s::: >s::: ::ss::: ::r: ~c or4 · 
1 
- i 
oli 
- oli - - 2 
ei 
ei 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
oli 
Ei tied. 
oli 
oli 
- ' I 
i 
- ' I 
' 
- I ! 
i 
-I -~ - - ' 
-i uoli - ·: 
1 
- ' 
- - ; 
- oli 
1 tC \, 
-
---
Onnetto:nuus 
. 
Aika Paikka A.lus Kansal- Koti- U:ihto- ;::aadi- Lasti 
lisuus paikka paikka paikka 
7. 7. Hatkalla · I•1s Viking suom. Maar ian- Helsinki Ttlkho lma f/Ia tkust. 
1 ham ina ja autoja 
-20. B. P-Itameri Ht Anna suom. Korppoo Naantali Norr- 11 \'/hite 
ko;Jing Spirit11 
20. B. 60° 17;55 P, Ms Cleo- suom. Turku 'rurku Turun Matkusta-
21° 17;5 I patra saar is to jia 
26. B. 6o0 ·os;1 P, r1s Hia suom. Porvoo 'furku Tukholma Puutavaraa 
20° 59;1 I 
28. 8. Turun satama- f.ls Starke suom. Turku Satama-a ueella Hinaaja 
alue 
2. 9. 60° 24;oo ·p, 
21° 32;4 I · 
Ivit Sotka suom. Naantali Kemi Naantali Pain- .;i 
8. 9. 60° 43;1 P, Hs Lill- suom. Maar ian- Farj- Karsl{ar Hal{e 
17° 23;3 I gaard ham ina sund 
11. 9. 60° 23;5 P, T·1s Schip- holl. Amster- Oulu Valko Painolasti 
21° 33;2 I pers- dam 
gracht 
9-10. IJiatkalla I<!s Fennia suom. Maar ian- Turku Tukholr::la f.1atkust. I 
10. . ham ina ja auto ja 
10.10. Sliten satama I\1s Kris- suom. Pori Oli satamassa Onraa 
gail 
.15.10. 60° 07'00 p !1s Fortuna suom. Maar ian- Nauvo I'1aarian- Hiekkaa 0 , , 
19 58;10 I ham ina ham ina 
19. 11. Blyth'in satama I>-1s Hini- suom. · Brando Oli sat IJilassa Ei tied. 
forest 
' 29.11. 6o0 2o;os P, 
26° 22;45 I 
Mt Kiisla suom. Naantali Valko Porvoo PainW i 
Onnettomuud.en • Vchin!w 
Laatu Ilmoitettu syy I Ctl I ·~ I ·~ · roo ·~ 0 >. ::1 ctl Olll 
>~ ;(ij ~ ~ .!G·P .!G+' 
s:: .s::s:: rlS:: rl ~ ·r-1 ·r-1 0 
... ·~·~ :ctl .QJ QJQJ >. ::s (!) rl::S ~.s:: >S:: ~t:: ::r: ::r:s:: Orl · 
l\1iesmatlcustaja hyppasi yli "' I~Uelenhairio - - - - 1 -
laidan 
Vetta konehuoneeseen Ei tiedossa 
-.. 
oli 
- - - -
. 
-
.. 
Pohjakosketus Kova tuuli ja ajoittainen - oli - - .... -
tihkusade -
I-1enetti osan kansilastis- Ms Viking Sallyn aiheuttama - - oli - - -
taan aallokko 
Kaatui ja ·upposi Ohjailuvirhe - - oli - - -
Po,akosketus Ohjailuvirhe - - oli - - -
Karilleajo Paallikon nukahtaminen - - oli - - I -
Karilleajo Luotsin erehdys - - oli - - oli 
-
r:liesmatkustaja katosi Ei tiedossa - - - - 1 -
Keittaja-emanta hukkui Ei tiedossa - - - - 1 -
Karilleajo Ohjailuvirhe - oli - - - -
! 
Puolimatruusi katosi Ei tiedossa - - - - 1 -
. PcAtakesketus Sorto ja virta - - oli - - -
. . .. I 
Turussa, 21. paivana tammikuuta 1981. 
i-1erenkuluntarkastaja 
Reijo Montonen 
Taulu 18 Valtion veneett!a muu kuljetuskalusto seka niideJitus tannukset v. 1980 
Korjaukset 
~sema Kuijetuskalusto kunnossap. 
::-; 
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1:" 
Kemionkanava 1 1 2340,-
. ungfrusund 1 1 1 3 25852,-
I?araietenportti 1 1 . 1 3 37843,-
'urku 2 1 1 2 6 55176,-
rJohm 1 1 1 1 1 5 85636,-
li to la ·2 3 1 1 7 242563,-
ioutsk:ar 1 1 1 3 41669,-
uat·avi ' 1 1, 1 3 8472,-
!Jueikaupunki 3 1 1 1 1 1 8 202275,-
Hauma 2 1 1 1 1 6 139918,-
.sokarin rm. 1 1 
ylmapihlaja rm. 1 1 9435,-
r.~.piirin auto 1 1 7628,-
1'hteieet 34420.-
I 
f hteenea 12 7 10 4 3 ~0 2 48 893227,-
' 
,, 
Naantalin la ei ole kulj.kalustoa 
" l9pettanut 31.12.80, liitt. Turun as. 
ja Toiminta-
Poltto - ja voiteluaineet me not 
Poltto- Voitelu-
oljyn oljyn 
kulutus kulutue 
ltr. kg. 
550 15 
7755 117 
19810 420 
3952 560 
47519 482 
102405 1320 
5502 111 
14261 310 
78402 1629 
59807 1140 
40 
2574 31 
345577 6135 
Polttooljy 1,1423 
Bensiini 2,68 
Auton bene. 1,95 
Mk 
742,-
9265,-
24924,-
6458,-
60044,-
121558,-
6804,-
17720,-
102285,-
77363,-
84,-
5127,-
1716.-
434090,-
Petroli 1,50 
Voit.ain 3,47 
Mk 
90,-
2430,-
4330,-
5116,-
932,-
9966,-
214,-
1606,-
16032,-
2747,-
636,-
-
11438.-
55537,-
Kus t annukset 
yhteensa 
Mk 
3172,-
37547,-
67097,-
66750,-
146612,-
374087,-
48687,-
27798,-
320592,-
220028,-
-
10155,-
12755,-
-
47574_._-
1382854,-
Luotsiasema, 
vartiopaikka 
vene 
Kemionkanava 
- veneet 
Jundfrusund 
-
veneet 
19 Luotsiasemien ja veneiden radio~ ja tutkalaitteet 
seka kaikuluotaimet 31.12.1980 
~ VH1 - puh. ltf~ . ltf t:"i ltf> ~ttl 1-'~ ~ .. ~> ~ ~ 0~ C:: PI 
~ ~· ::tl ~c1" e .., 0 .... ;:r;'  ~ 0 0 ltf .., . ~"" tai Sf 
"" 
;:r;' 1-' 1-' 1-'1 PI PI! PI C:: 
.... S» .... .... .... en 1 ..... 
.... ~ I:S ~ ~ en r:s 
::s ::s .... 
~ • 
- -
2 
- - - - -
-
1 
- - - - - -
-
2 2 
- - - - -
-
1 
- - - - -
1 
Paraistenportti 
-
1 2 
- - - - -
- veneet 
-
2 
- - - - -
1 
Naantali 
- -
2 
- - - - -
Turku 
-
1 2 
- - - - -
- ve::1eet 
- - - - - - -
1 
Lohm 
-
1 3 
- - - - -
- veneet 1 2 
- - - - -
1 
uto 2 3 4 1 - - - -
Slll-'t< 4111 t< 
Ott:~ ()~ 
00~ ~f+ 
a~ o 0 <I 
.... QICD .... 0 
1-' .... I:S en ~ 
1-'1 en 01 en 
Sf S»! s»: PI! 
2 
-
1 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
4 
10 
- veneet 4 4 
- - - - -
2 10 
Houtskari 
-
1 3 - - - - - 4 
-
veneet 1 1 
- - - - -
1 3 
Kustavi 
-
1 2 
- - - - -
3 
- veneet 1 1 
- - - - -
1 3 
Uusikaupunki 1 3 3 1 1 
- - -
9 
- veneet 3 4 1 
- - -
1 3 12 
Rauma 1 3 3 1 
- - - -
8 
-
veneet 2 3 
- - - - -
2 7 
Luotsipiirikontt. 
- -
2 
- - - - -
2 
- veneet 1 2 
- - - - -
1 4 
- auto 
- - - - -
1 
- -
1 
Yhteensa 17 37 31 3 1 1 1 14 54 .51 
Huomautuksia: 
Varalaitteet SE 18 V 2 laskettu kiinteiksi (Uusikaupunki, Uto, Jungfrusund ja 
Kylmapihlaja) 
Uudenkaupungin kutterin L-301 hyrrakompassi ei ole ollut aiemmin laskettuo 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Uuteenkaupunkiin uusi nopea yhteysvene (Turun Veneveistamo), jossa tutka ja 
VHl-puhelin (vuokratun aluoiinipilotin tilalle). 
- Uudenkaupungin kutteri L-309 siirretty Houtskariin. 
- Houtskarin kutteri 1-305 siirretty luotsipiirin varakutteriksi. 
20 Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet 
Alus Tutka VH1 Auto- Kaiku- Hy.rra-
puh. luotaiu kompas· Yht·eensa Huom. 
si 
Jurmo 1 1 
-
1 
- 3 
Hi tis 1 1 
-
1 
-
3 
SataTa 1 1 
-
1 
- 3 
Rosala 1 1 
-
1 
- 3 
Velkua 1 1 
-
1 
-
3 
Inijo 1 1 
-
1 
-
3 
Pietari Brahe 1 1 
-
1 
- 3 
Ursus 1 1 1 1 1 5 
Tiura 1 1 
- - -
2 
Karin 1 1 
-
1 
-
3 
Kristiina 1 1 
-
1 
-
3 
Yhteensa 11 11 1 10 1 34 
• 
21. Yhteysalusten tulot v 1980 
.. 
. ·-
- -
- .-
Maidon-
.. 
Liikenne Matkusta.iat Ra dit kul.1etukset 
.. iikenne- lop- Ilmaiset Maksam Ilmainen Maksettu Tulot 
.tlue Alus pui alkoi kpl kpl Mk ton ajo- ton ajo- Mk Ltr Mk yhteensa 
neuv. neuv. 
nio Jurmo 6.2 10.4 11873 . 9780 - 30911,- 454 1461 - 3 2096,- 248298 2483,- 35490,-
nio Velkua 1.2 21.4 42q7 1784 7391,-
., 
126 8 
- - - - -
7391,-
(elkua Satava 30.1 11.4 5793 3808 10892,- 988 284 12 18 891,- 168809 2508,- 14291,-
liiittinen Rosala 11.3 14.3 13817 5438 13277.- 1329 2604 3 293 4134,- 118432 1777.- 19188,-
lliiittinen Hi tis 1.2 15.4 3726 3235 12433,- 262 
-
10 
-
747,~ 
- -
13180,-
auvon et. Inijo 1.2 14.4 934 1 ' 1504 9245,- 205 
- - -
120,-
- -
9365,-
l~orrska tan Pietari .. . 
Nauvon pohj. Brahe 31 .. 1 17.4 2891 1979 5040,- 193 
-
1 
-
61,-
- -
5101,-
floutskari Karin 4.1 30.4 1738 1444 4601,- 44 4 34·6,- 4947,-Tiura - - - -
:3aaristomeri Ursus 5·5 31.12 - - - 4003 1) 220 - 12400,- - - 12400,-
'(hteensa 45039 28972 93790,- 7604 4357 250 314 20795,- 535539 6768,- 121353,-
1) Sisaltyy tonnimaaraan 
Henkilokunnan vahvuue yhteysaluksilla 41 kpl. 
22. 
Alus Palkat Matkat Sa iraan 
hoi to 
-
urmo 590389,- 2649,- 468,-
1.tis 226760,- 1797,- 176,-
;;.1 tava 476833,- 4036,- 667,-
'sala 474910,- 202,- 560,-
lkua 249040,- 7229,- 115,-
llijo 178316,- 367,- 60,-
. Brahe 200216,- 1000,- 168,-
&'SUS 283450,- 1599,- 486,-
i.ura 
trin = 143081,- 355,- 154,-
r'istina 622,-
Lteiset 323,- 145,-
.tteensa 2822995,- 20179,- 2999,-
St. palkoista mk 176052,-
• 
Yhteysalusten menot v. 1980 
Vaate- Korjaukset 
tus ja kunn.p. 
2021,- 107630,-
940,- 68630,-
1301,- 69998,-
2746,- 60226,-
236,- 223428,-
-
48684,-
1389,- 46949,-
1283,- 7192,-
19771,-
3826,-
93342,-
278,- 8494,-
10194,- 758170,-
Poltto- ja voiteluaineet 
Poltto- Voitelu-
aineet aineet 
ltr. kg. 
184527 1696 
79600 557 
130138 1439 
212747 1927 
71632 449 
46168 366 
31253 416 
58242 2040 
3000 50 
32748 497 
3279 90 
853334 9527 
Polttooljy a 1.1423 
Voit.aine a 3 1 47 
Mk 
216670,-
92860,-
153650,-
249707,-
83383,-
54008,-
37144,-
107572,-
3600,-
39133,-
4058,-
1041785,-
Sahko Muut 
toimin- Yhteensa 
tame not 
17288,- 10010,- 947125,-
1208,- 2071,- 394442,-
10708,- 12835,- 730028,-
21626,- 9434,- 819411,-
759,- 7647,- 571837,-
387,- 8889,- 290711,-
538,- 3134,- 290538,-
6065,- 13932,- 421579,-
349,- 23720,-
205,- 2178,- 188932,-
1656,- 99678,-
43,- 18882,- 23165,-
58827,- 91017,- 4806166,-
23 .Luotsiasemien ja luotsipiirikonttorin puhelin- ja toimietokulut 
1980 
Virkapuhelut mk 104165,-
Toimistomenot " 28427,-
mk 132592,-
=====z=czaaa 
24. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 236 236 206 206 
Luotsiasemat 8 8 16 17 8 17 
Muut henkilot 63 9 72 29 3 29 
Yhteensa 307 17 324 252 11 252 
Taulu 25 Tarkastusmatkapaivat 1980 
Piiripaallikk?:> 20 tarkastusmatkaa 
Apl. piiripaallikko 12 .. 
Yhteensa 37 tarkastusmatkaa 
;:=~=========;:::::z:c================= 
Taulu 26 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v 1980 
Ran!aistu 4 henkiloa: 
2 luotsia ja 2 kutterinhoitajaa 
27 Keakeneraiset asiat y:n 1980 lopusaa 
Asian laatu tai vaiheet 
- Piirikonttorin henkilokuntaan 
ei ole saatu liikennetarkasta-
Keskeneraisyyden syy 
jaa eika kamreeria. MKH 
- Uton la:n saneeraus MKH 
- Kylmapihlajan la:n saneeraua 
ja osittain aataman syventa-
minen MKH 
- Latoka~n projekti 
rakentaminen 
- Parnaisten projekti 
varas ton 
Toiden aikataulu 
Rahoitus + toiden aikataulu 
